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E D I T O R I A L 
 
 
Iniciamos esta nueva edición de la revista PIZARRON LATINOAMERICANO 
con una interesante entrevista del economista boliviano Luis Enrique García 
Rodríguez, quien hasta el mes de marzo de este año se desempeñó como 
Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). García 
Rodríguez estuvo dirigiendo esa institución durante más de 25 años, durante 
los cuales  la Corporación amplió la participación accionaria con la 
incorporación de nuevos países, se emprendieron importantes cambios y 
nuevos proyectos y programas que han convertido a esa entidad multilateral en 
un modelo de desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una 
eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios 
financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos 
y privado de los países accionistas, constituyéndose así en el primer banco de 
desarrollo de América Latina. 
 
En el ámbito de los estudios de población, los profesores Mauricio Phélan de la 
Universidad Central de Venezuela y Miguel Oliva de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero de Argentina entregan en este número un importante aporte 
en su artículo La medición de las libertades, los derechos civiles y políticos en el 
Desarrollo Humano de América Latina, en el cual proponen enriquecer el indicador 
de desarrollo humano IDH, que desde 1990 fue establecido para valorar el 
crecimiento económico, incorporando para su construcción otros importantes 
componentes como las libertades y los derechos civiles y políticos tan 
necesarios para valorar el crecimiento de la región. 
 
El liderazgo es un fenómeno de interés en el contexto de la crisis de los grandes 
paradigmas hegemónicos que abre nuevas oportunidades al estudio a 
fenómenos colectivos en el cual la dirección y construcción de metas 
compartidas cobran un nuevo significado. Liderazgo global ¿Una nueva 
teoría? Corresponde a la contribución  que nos hace la doctora María Cristina 
Fernández, Jefe del Departamento de Gerencia y Planificación de la 
Universidad Metropolitana en el cual plantea la necesidad de un nuevo 
encuadre de liderazgo frente a las complejidades de la globalización 
contemporánea, la autora destaca  la necesidad de un liderazgo democrático y 
las características del liderazgo transformacional que, a su juicio definen al líder 
adecuado para actuar en la sociedad global. 
 
La educación se expresa de múltiples formas, impregnan cada acción social. 
Entender la educación más allá de la escuela es la reflexión  a la que nos llevan 
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los profesores Gilberto Graffe, Raúl Herrera, María del Pilar Silveira y Carlos 
Zerpa, integrantes de la Cátedra Libre Monseñor Romero de la Universidad 
Central de Venezuela. Las cátedras libres son expresión de la autonomía 
universitaria en su misión y compromiso en la búsqueda de la verdad. La 
cátedra libre monseñor Romero creada en 1995, se ha constituido en un espacio 
para el estudio de los derechos humanos, la promoción de la cultura del diálogo 
y de la formación de ciudadanía mediante un enfoque de educación social que 
irradie las distintas esferas del quehacer humano.  
 
El Dr. Gilberto Aranguren Peraza nos presenta un artículo titulado "El final de 
la modernidad y la noción de la Felicidad como proyecto formativo", en el cual 
nos invita a reflexionar acerca de las limitaciones que la vida moderna ha 
creado para que las personas lleguen a la felicidad. La búsqueda de libertad, 
igualdad y progreso ilimitado no ha sido condición suficiente para la creación 
de un estado mental de integración - armonía, fórmula desde la cual el autor 
entiende la felicidad. La felicidad es una búsqueda, una aspiración del ser 
humano en su afirmación como tal. Por ello frente al fracaso de la felicidad 
anunciada por la modernidad, apuesta por una educación no solo del 
conocimiento acumulado, sino también del disfrute de lo ético y estético de la 
vida, una educación que entienda al hombre como un ser orgánico, y una 
escuela que construya una nueva relación con el planeta bajo el influjo de Eros. 
 
El artículo de la catedrática Dominique Gay-Sylvestre de la Facultad de Letras y 
de Ciencias Humanas, de la Universidad de Limoges, Francia, a partir de una 
investigación cualitativa caracteriza y denuncia la explotación sexual en 
Hermosillo, Estado de Sonora, México.  A partir del caso de análisis “Sala de 
masajes” reconstruye los hilos de la compleja realidad social de las mujeres  
marginadas y excluidas que ante sus  limitaciones económicas deben hacer 
frente a la cultura machista reinante en esa comunidad mexicana. Este caso que 
se recrea en México es un problema global ya que en muchos países la trata de 
blancas, la explotación y la marginación de la mujer es un factor que obstaculiza 
el desarrollo humano y atenta en contra la dignidad de la persona.  
 
Cierra la edición de PIZARRÓN LATINOAMERICANO con un ensayo del 
Doctor Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco, miembro de la Línea de 
Investigación Memoria Educativa Venezolana, titulado “Educación e instrucción 
Pública en el pensamiento político de la primera mitad del siglo XIX”. Uzcátegui nos  
presenta los resultados de su exploración sobre el debate de ideas que sobre 
instrucción pública se plantearon en el pensamiento político venezolano en el 
periodo 1830-1843, recreando el ambiente en el cual la élite intelectual y 
dirigente actuaron en materia educativa para edificar una República durante la 
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primera mitad del siglo XIX. Las ideas de ofrecer ilustración obligatoria y laica a 
todos los habitantes, enseñar los deberes y derechos ciudadanos, orientada a 
una ocupación; adecuada al clima, la industria y la producción; reconocida por 
el Estado, contando con leyes modernas que fomenten la ilustración; fueron las 








 24/02/2016 Foro “Arturo Uslar Pietri y la siembra del petróleo” Con  motivo de los 15 años del 
fallecimiento del doctor Uslar. Ponentes: José Ignacio Moreno León, Germán Carrera Damas y Rafael 
Arráiz Lucca. 
 6/06/2016 Foro de Literatura “La novela detectivesca” Coordinado por profesor Karl Krispin. 
 7/11/2016 Foro de Literatura “¿Por qué escribo poesía y cómo lo hago?”  Profesor Karl Krispin.  
 09/11/2016 Videoconferencia de Carolina Cruz Neira “La 4ta Revolución Industrial. Realidad virtual 
y visualización interactiva” En cooperación con la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 
 16/1172016 Celebración del Décimo  Aniversario del  CELAUP.   
 23-24/11/2016 “Jornadas en honor a centenario de Rafael Caldera” 
 15/03/2017 Foro de Literatura “Tiranías y escritores, los escritores y la política. Exilio y 
extrañamiento” Coordinado por  profesor Karl Krispin 
 20/03/2017 Proyección de la película “CAP 2 intentos: Memorias de una Venezuela por construir”. 




 “Nueve visiones críticas: América Latina en la obra de Arturo Uslar Pietri” Giannina Olivieri 
Pacheco, Compiladora 
 “Uslar Pietri y la educación”  Giannina Olivieri Pacheco, Compiladora 
 “ARTURO USLAR PIETRI Y LA SIEMBRA DEL PETROLEO, tres conferencias a los 15 años de su 




 Videoconferencia “Realidad energética mundial”  Ramón Espinasa – Georgetown University 
 Videoconferencia “El petróleo en Venezuela y perspectivas” – Ramón Espinasa - Georgetown 
University 
 Videoconferencia “Venezuela puede sacar ventaja de una dolarización” Marco Naranjo Chiriboga -  
Pontificia  Universidad  Católica del Ecuador – PUCE 
 
 
               
 
 
